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Отзыв о выпускной квалификационной работе магистра лингвистики 
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китайского языка) » 
 
Тема, рассматриваемая Сюй Минь в выпускной квалификационной 
работе, связана с изучением концепта «досуг» как фрагмента русской 
лингвокультуры. Исследование данного концепта и вербальных средств его 
выражения имеет важное значение для правильного восприятия и усвоения 
иностранными обучающимися. В представленной работе впервые 
производится сопоставление лексических средств данного концепта с 
китайскими соответствиями. 
Выпускная работа Сюй Минь состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка использованной литературы. В первой главе 
представлен анализ основных научных трудов по лингвокультурологии,  
рассматриваются определения и структура концепта, а также проблемные 
вопросы изучения концептов в русском и китайском языкознании. Во 
второй главе был проведен собственно анализ концепта "досуг" в русской 
лингвокультуре (на фоне китайского языка). Сюй Минь были рассмотрены 
историко-этимологическая и понятийная составляющие концепта «досуг», 
проанализирована словообразовательная парадигма, представлены 
результаты проведенного автором свободного ассоциативного 
эксперимента, заключающиеся в определении 10 тематических групп, 
отражающих элементы концепта «досуг». 
Следует заключить, что поставленная цель работы достигнута, все 
задачи выполнены. Результаты исследования могут быть привлечены для 
решения подобных проблем при анализе других концептов, использованы 
непосредственно в практике преподавания русского языка как 
иностранного, при разработке пособий, посвященных лексическим 
трудностям русского языка и в лекционных курсах по 
лингвокультурологии. 
Проверка на текстовые заимствования программой РУКОНТЕКСТ 
выявила небольшое количество текстовых совпадений. В результате 
анализа протокола проверки было установлено, что факты 
недобросовестного заимствования (плагиата) отсутствуют, так как 
отмеченные текстовые совпадения представляют собой: а) 
общеупотребительные фразы научной речи; б) корректно оформленные 
цитаты из научной литературы и источников иллюстративного материала; 
в) имена ученых, библиографические описания публикаций; г) элементы 
цифровой нумерации. 
Считаю, что выпускная квалификационная работа магистра 
лингвистики Сюй Минь является цельным, законченным исследованием 
молодого специалиста. Работа отвечает всем требованиям, предъявляемым 
к исследованию магистра, и допускается к защите. 
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